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ABSTRAK
Prevelensi gagal jantung di dunia semakin meningkat, sehingga memerlukan perhatian khusus agar tidak terjadi komplikasi
berulang. Oleh karena itu dibutuhkan self efficacy dan motivasi dalam menjalani terapi pengobatan pada pasien gagal jantung.
Efektifnya self efficacy sangat dipengaruhi oleh motivasi. Motivasi akan lebih kuat jika individu memiliki kepercayaan untuk dapat
mencapai tujuannya.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan self efficacy dengan motivasi dalam menjalani terapi
pengobatan pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2015. Jenis penelitian ini
adalah deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study. Teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan jumlah
sampel sebanyak 35 responden. Teknik pengumpulan data wawancara terpimpin menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert
dengan 23 item pertanyaan pada self efficacy dan 11 pertanyaan untuk motivasi . Metode analisis data dilakukan dengan univariat
dan bivariat (uji statistik Chi-square). Hasil penelitian menunjukan ada hubungan antara self efficacy dengan motivasi dalam
menjalani terapi pengobatan pada pasien gagal jantung di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin tahun 2015 (P-value 0,019).
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, semakin baik self efficacy seseorang, maka akan semakin tinggi motivasi mereka dalam
menjalani terapi pengobatan gagal jantung. Saran bagi perawat dan Rumah Sakit dr. Zainoel Abidin Banda Aceh agar dapat
meningkatkan dukungan dan sistem pelayanan bagi pasien terkait informasi yang mereka dapatkan selama menjalani terapi
pengobatan gagal jantung. 
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